Lelong orkid pada hari terakhir ekspo pertanian UPM by Kosmo,
-ZALIZA (kiri) menerangkan salah satu spesies orkid kepada pengunjung pameran dan jualan
orkid pada Ekspo Pertanian sempena Majlis Konvokesyen UPM ke-37 di Serdang, Selangor
semalam. .
I •
MOHO. PAUZI (kanan) memberi penerangan mengenai ikan laga kepada beberapa pelajar
sekolah yang berkunjung ke Ekspo Pertanian UPM. .

















































kok orkid hibrid ataukacukan
padahargaRM20bagitigapasu,
berbandinghargajualanbiasase-
banyakRMlO untuksatupasu,"
ujarnya.
Zalizamemberitahu,sepanjang
pameranorkidtersebut,pengun-
jung turut berpeluanguntuk
mempelajaritekniktanamandan
penjagaanpokokorkiddaripada
pakardiUPM.
Sementaraitu,aktivitipameran
ikanlagaataunamasaintifiknya,
bettaturutmendapatsambutan
pengunjungekspoberkenaan.
PengerusiKelabBettaTaman
PertanianUniversitiUPM,Mohd.
PauziAbdulKarimberkata,ikan
lagaterutamanyajenishalfmoon
kini semakindiminatiorangra-
maL
"Sepanjapg berlangsungnya
ekspoini,sebanyak2,000ikanlaga
telahdijualpadahargaantara
RM5 hinggaRM30 seekorber-
gantung,padajenis ikan,"kata-
nya. .
MenurutMohd.Pauzi,ikanlaga
kini bukansekadarhobiletapi
bolehmenjadiperniagaanbegitu
menguntungkankeranaia mem-
punyaipeminattersendiri.
